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APROXIMACIÓN A LA BIBLIOGRAFÍA
RELACIONADA CON SESSÉ, CASTILLO y SU
ACTIVIDAD CIENTÍFICA
. Luis Villar y M. Luisa Cajal
Instituto Pirenaico de Ecología, e.S.Le.
Al promovery coordinarel presente Homenajea Sessé y Castillo
desde Jaca, hemos tenido contactospersonaleso epistolarescon
los diversosautoresde este folleto, quienes han tenido a bien
suministrarnos ejemplaresde sus trabajos o bibliografía
relacionadacon el tema que nos ocupa.
Por ello,sin ánimo de ser exhaustivos, nos ha parecido oportuno
recopilar las referencias bibliográficas de los artículos o librosque
tratanaspectos biográficos de nuestros ilustres naturalistas y, en espe-
cial,resaltan la importancia de su obrabotánicay científica en general.
Cabe destacarcómo, por las circunstancias históricas,España
descuidóel estudioy publicaciónde los resultadosde la expedi-
ción que con tan altas miras y buenos medios organizara;así, la
propia obra de nuestrosbotánicostardó un siglo en ver la luz -y
sólo fragmentariamente- en Méjico, entre 1887y 1897.Por
desgracia,ni Sessé ni Castillopudieroncompletar sus investiga-
ciones ni ver cumplidasu gran ilusión de que sus trabajos se
imprimieran. Luego escaseanmucho los estudios sobre su magna
labor hasta que en 1950,precisamenteen el Boletín de la Real
SociedadEspañola de Historia Natural
-entidad colaboradoradel presentehomenaje-, el profesor
ÁLVAREZ LÓPEZ devolvióla atenciónhacia la Expedición
Científicaa Nueva Españay sus protagonistas, atenciónque, por
suerte,ya no ha cesadohasta nuestros días a uno y otro lado del
Atlántico;aparte de estos trabajos, en nuestra lengua las obras más
citadas son las de ARIASDIVITOy LOZOYA.También sobresa-
le la exposiciónque organizóy el volumen que publicó el Real
Jardín Botánico de Madrid en 1987bajo el título La
Real ExpediciónBotánicaa Nueva España, 1787-1803; no
obstante, como dicho libro se agotó en seguida,en aquella
instituciónpiensanen una nueva edición corregiday aumentada.
Sirva esta modesta aportaciónpara animar a los jóvenes hacia los
estudioshistóricos o botánicosy que por ese interés se lleguen a
publicar los resultadosy trabajos inéditos que nos dejaron aquéllos
y otros botánicosde la Ilustración.De ese modo no sólo se
honraría su memoria, sino que se cumpliríansus últimos deseos.
Agradecemos su informacióna cuantaspersonas nos han ayudado,
tanto desde España como desde Méjico y California.
La relación numeradade 49 títulos es también alfabéticade
autores,y dentro de cada uno de ellos, cronológica.
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